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Af PETER FIBIGER BANG
Lektor, ph.d., dr.phil.
Da jeg i det forløbne semester sam-men med en gruppe studerende udforskede historien om verdens universelle imperier, faldt jeg 
over en mildest talt forbløffende passage. I 
sit skrift til fordel for dannelsen af et spansk 
verdensrige reflekterede dominikanermunken 
Tommaso Campanella (1568-1639) over, 
hvordan man kunne skaffe den osmanniske 
rival af vejen. Det var det eneste rige, som om-
kring år 1600 for alvor kunne gøre de spanske 
habsburgere rangen stridig som arvtagere til 
oldtidens Romerrige.
Forskellige mere eller mindre fantasifulde 
strategier blev taget op til overvejelse.  Men én 
springer den nutidige læser i øjnene: »Samtidig 
bør man på enhver måde se til, at bogtryk-
kerkunsten indføres i de tyrkiske lande.« Det 
ville nemlig uundgåeligt svække den osman-
niske modstander. I stedet for at træne sig i 
krigskunsten ville folk kaste sig over bøgerne, 
formodede den italienske tænker. Men nok så 
væsentligt ville det også føre til indre strid og 
splittelse. Når flere folk fik adgang til bøger, 
ville de begynde at kæmpe om tekstens rette 
udlægning. Hvilken filosofi skulle man fore-
trække? Hvad var sandheden om religionen? 
En god dosis trykte bøger skulle nok kunne så 
splid blandt osmannersultanens undersåtter og 
bringe forvirring i islams hus.
Det ræsonnement har ikke mistet relevans. 
Tag blot det arabiske forår. Her førte udbre-
delsen af vor tids nye massekommunikations-
teknologier til en voldsom udvidelse af den 
kommunikative offentlighed. Den lynhurtige 
mobilisering omkring nettets sociale medier 
var i den grad med til at underminere den 
bestående mellemøstlige samfundsorden. En 
hyppigt fremført forklaring på de mere eks-
treme former for islam, der for tiden hærger i 
Mellemøsten og Europa, er netop, at de er et 
resultat af, at de traditionelle skriftlærde har 
mistet deres »monopol« på at udlægge teksten. 
På internettet og i andre fora kan vrede og 
fremmedgjorte (unge) mænd så forkaste 
fortolkningstraditionen og selv lave deres egen 
version, bogstavtro og uforsonlig.
Campanella udtalte sig da også på en stærk 
erfaringsgrund. Han havde nemlig set en 
lignende udvikling rive Tyskland og store 
dele af Europa, eller rettere Kristenheden, fra 
hinanden. Det er den revolution, der i dag går 
under betegnelsen Reformationen.
DEN tog som bekendt sin begyndelse, da 
Luther i 1517 slog sine teser op på katedralen 
i Wittenberg. Det var langtfra første gang, at 
en utilfreds teolog havde følt anledning til at 
kritisere den katolske pavekirke for at være 
kommet for langt væk fra sit grundlag. Men 
normalt havde man kunnet inddæmme den 
slags utilfredshed. Kritikernes mulighed for 
at udbrede deres budskab over større afstande 
var stærkt begrænset. Deres tekster var bundet 
til få håndskrevne kopier, det eneste alternativ 
var at meddele sig mundtligt. Om ikke andet 
kunne magthaverne derfor som regel ned-
kæmpe »kætterne«, før den revolutionære ild 
greb om sig.
Men ikke denne gang. I mellemtiden var 
bogtrykkerkunsten rykket ind i byerne. Da 
Luther og mange af hans ligesindede så valgte 
at skrive, ikke på det eksklusive latin, men på 
lokale, talte dialekter, var grunden pludselig 
gødet for en seismisk omvæltning i videnskul-
turen og samfundsordenen.
Trykt i hidtil uhørte oplag, spredte refor-
matorernes oprørske ideer sig som en løbeild 
ud over den kristne verden. Bølgerne gik højt, 
og den uforsonlige fanatisme havde kronede 
dage. Folk endte på bålet, og religionskrige 
rullede i bølger hen over kontinentet.
Billedomstyrtelse var, som nu, også en del af 
dagens orden. Grupper af optændte reformer-
te fór nogle steder løs på kirkernes dekoration, 
ren afgudsdyrkelse mente de. Mange steder, 
specielt i Nord- og Vesteuropa, lykkedes det 
imidlertid fyrstehusene at tappe de energier, 
som Reformationen frisatte. Ofte i en ganske 
konkret form, som når man konfiskerede den 
katolske kirke og klosterordnernes jordbesid-
delser, og lod dem afløse af en kirke under 
den lokale fyrstes kontrol.
Ikke sjældent var den nye religiøsitet 
mere streng og fromhedskrævende end den 
foregående. Man ville jo gøre op med kirkens 
korruption. Alligevel var det netop i disse år, 
at der blev sået nogle afgørende kim til den 
moderne samfundsorden. Sociologiens fader, 
Max Weber, hævdede ligefrem, at grundste-
nene til den moderne kapitalisme blev lagt, da 
de strenge reformatorer trak munkenes liv i 
Guds tjeneste bag klostrets beskyttende mure 
ud i samfundet og gjorde det til et generelt 
ideal for menneskenes virke. Bed og arbejd!
SEKULARISERINGEN var en af de 
udviklinger, som Reformationen utilsig-
tet kom til at sætte i søen. Men ikke desto 
mindre er sammenhængen klar. Når Thomas 
Hobbes godt et århundrede senere i det skrift, 
Leviathan, der slog den stærke suveræne stat 
fast som normen, »skandaløst« kunne erklære, 
at gud var den, som suverænen måtte beslutte 
sig for, var det et skridt så dristigt, at det 
næppe havde kunnet tænkes uden etablerin-
gen af Nordeuropas fyrstekirker.
Ikke mindre vigtigt er det, at kombinatio-
nen af trykkekunst og reformatoriske skrifter 
blev første skridt i udviklingen af vore dages 
kritiske offentlighed, baseret på tale- og tan-
kefrihed. Efterhånden som dønningerne fra 
de religiøse stridigheder langsomt lagde sig, 
kunne hverdagens tolerance indfinde sig.
Et gennemgående tema for reformations-
tiden er opgøret med en verdensorden, der sta-
dig var defineret af Oldtidens universelle og 
efterhånden kristne Romerrige. Luther afviste 
for eksempel at underkaste sig den romerske 
pavemagt. Nogle så dette som et tegn på uor-
den. Campanella kunne drømme om, at det 
spanske monarki ville sætte sig i spidsen for at 
genrejse romermagten og samle kristenheden 
under sin dominans. Men de ambitioner led 
nederlag.
Andre begyndte nemlig at fortælle en ny hi-
storie. I stedet for en samlet romersk kristen-
hed, begyndte de at dyrke en anti-hegemonisk 
fortælling. Man ville ikke have et nyt univer-
selt monarki. Fyrsterne skulle være autonome 
og uafhængige og ikke lade sig kontrollere af 
en romersk eller nogen anden overherre.
Skulle man vælge et tidspunkt for det mo-
derne Europas fødsel, må det være dette. Ud 
af ruinerne af den romerske kristenhed trådte, 
groft sagt, et Europa af suveræne fyrste- og 
statsmagter, en verden hvor latin over de næ-
ste århundreder blev presset tilbage til fordel 
for folkesprogene. Dynamikken skulle vise sig 
at være enorm.
OM to år kan vi fejre 500 året for disse 
skelsættende begivenheder, der så afgørende 
har præget Europa og gennemgribende formet 
den danske stat. Alligevel vil rygtet vide, 
at statsmagten og store dele af det officielle 
Danmark har tænkt sig mere eller mindre at 
ignorere »jubilæet«. Man ser det snævert som 
en sag for folkekirken. Det er svært at forstå.
Men skeler man til det af EU-
Kommissionen finansierede »nye narrativ for 
Europa«, ser man noget tilsvarende. Heller 
ikke her nævnes Reformationen med ét ord 
(kun Renæssancen). I stedet konstaterer man, 
at Europa havde mistet sin sjæl i det 20. år-
hundredes to ødelæggende verdenskrige. Det 
skulle den europæiske integration nu rette op 
på ved at gøre Europa til et fredens projekt.
Det kan man sige rigtig meget godt om, 
ja det er sand velsignelse. Men der er også en 
lille hage ved den fortælling. Fred er nemlig 
det, der traditionelt har været knyttet til den 
augustæiske og siden kristne fortælling om det 
romerske verdensimperium: PAX ROMANA, 
PAX EUROPAEA. Anden Verdenskrig kan 
ganske rigtigt forstås som en europæisk fallit. 
Men ikke kun. 
Faktisk var der jo specielt ét europæisk 
land, der stillede op mod det totalitære 
barbari i Europa. En stor europæer, Winston 
Churchill, talte ligefrem om briternes »finest 
Europa i krise. Det er bestemt ikke første gang i historien, at enheden trues, og Europa risikerer at gå i stumper og stykker. 
Imperiehistoriker tænker 500 år tilbage.
Rom og Reformationen
Af LAUST HØGEDAHL
Ph.d., arbejdsmarkedsforsker 
Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) 
Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet 
Da arbejdsretten den 1. juli gav LO medhold i, at Ryanair skal anerkende lovligheden af den varslede hoved- og sympatikon-
flikt til støtte for kravet om overenskomst på 
Ryanairs baser i Danmark, gav det anled-
ning til voldsom debat i både ind- og udland.
Umiddelbart kan det være svært at forstå, 
hvorfor en afgørelse fra arbejdsretten kan give 
anledning til så megen opmærksomhed. I 
bund og grund handler sagen om, at fagbevæ-
gelsen ønsker at benytte sig af konfliktretten 
til at presse en uorganiseret arbejdsgiver til at 
indgå en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst. 
Det er et helt almindeligt forhold på det dan-
ske arbejdsmarked.
Men Ryanairsagen er faktisk helt speciel og 
principiel for fagbevægelsen, for det gælder 
kampen mod social dumping i en globaliseret 
verden. 
»Vi har sejret ad helvede til – godt.« 
Sådan lød det fra LO-formand Thomas 
Nielsen i hans afskedstale 16. februar 
1982. Kommentaren var rammende for 
tiden dengang i begyndelsen af 1980erne, 
hvor fagbevægelsens projekt i høj grad 
var lykkedes: Arbejdsgiverne var fastholdt 
i aftalemodellen, hvor en solidarisk 
lønpolitik hævede lønningerne i bunden. 
Arbejderklassen var løftet op i middelklassen, 
og det socialdemokratiske velfærdsstatsprojekt 
med universelle velfærdsydelser var i vid 
udstrækning blevet en realitet. Klassekampen 
syntes at være vundet.
Hvad Thomas Nielsen ikke var klar over 
i 1982 var, at verden var på vej ind i en ny 
globaliseret epoke båret frem af den privati-
seringsbølge, som begyndte med Margaret 
Thatchers og Ronald Reagans neoliberale af-
reguleringspolitik i UK og USA. De hidtidige 
reguleringsformer, der havde været båret af 
fagforeninger og nationalstaterne, blev i denne 
proces svækket. Det betød, at arbejdsgiverne 
fik, hvad man kalder en øget fleksibilitet, dvs. 
større frihedsgrader – blandt andet i forhold 
til anvendelsen af arbejdskraft nationalt og 
ikke mindst transnationalt.
Arbejdsudbuddet blev internationaliseret, 
samtidig med at den teknologiske udvikling 
gjorde transaktioner af varer og tjenesteydel-
ser både lettere og billigere. Dermed spreder 
markedstilgangen sig ind i områder, der 
tidligere i vid udstrækning var reguleret og 
således underlagt andre mekanismer end de 
rene markedsmekanismer.
RYANAIR er et godt eksempel på en 
virksomhed, som succesfuldt har formået 
at udnytte de muligheder, som deregule-
ringerne og fleksibiliseringen har ført med 
sig. Luftfartsbranchen var i mange år præ-
get af store nationale monopoler som SAS, 
British Airways, Air France osv. Ryanair blev 
etableret i 1985 med en enkelt rute mellem 
Waterford og London, men i takt med at 
luftfartsbranchen blev dereguleret, voksede 
Ryanair støt; i første omgang internt i UK 
og siden 1992 i hele Europa. I 2013 indtog 
Ryanair førstepladsen som Europas største 
Social dumping. Hvorfor blev Ryanairs møde med Danmark og dansk fagbevægelse så voldsomt?
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Den danske model bekæmpede – og modstod 
– presset fra irske Ryanair. Blandt andet fordi 
Ryanairs ansatte selv skal betale sygedage 
og tvungen orlov samt leje firmaets uniformer. 
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hour«. Også Storbritanniens indsats var 
udtryk for noget europæisk, nemlig kampen 
for ikke at falde under en kontinentalmagts 
dominans. Afslutningen af Verdenskrigen 
kan altså også ses som en sejr for den anti-
hegemoniske fortælling om Europa – om 
autonomi og politisk frihed.
Måske er det ikke så underligt, at briternes 
syn på EU er lidt anderledes end de store kon-
tinentale landes. Ved krigens afslutning var 
det nemlig klart, at Europa ikke ville kunne 
overleve endnu en, om end nok så anti-hege-
monisk, storkrig. Forening og samarbejde var 
nødvendigt, alternativet ville være et atomart 
ragnarok. Man måtte altså, på sin vis, tage 
et skridt tilbage i retning af en mere romersk 
fortælling om Europa.
MEN hvordan gøre det uden at komme i ka-
rambolage med Reformationens grundmyte? 
Hvordan forene imperium og suveræn nation?
Det er måske ikke altid lykkedes lige godt 
for Unionen. I sin bog, Governing the World, 
bemærker den britiske historiker Mark 
Mazower, at mange af vor tids bestræbelser på 
at regere verden efter den europæiske model er 
resulteret i, at en række overnationale organi-
sationer har indført abstrakte rammebetingel-
ser – betingelser som man i samme ombæring 
fratager nationalstaterne redskaberne til 
selvstændigt at håndtere.
Mon ikke det er denne underminering af 
selvstændig kapacitet og politisk råderum, som 
store dele af Europas befolkninger instinktivt 
reagerer imod? Nationen kommer alt for let til 
at stå som den polære modsætning til Unionen. 
At skabe union samtidig med, at man bevarer 
et stort råderum for national autonomi, det 
er en af de helt store opgaver for den europæi-
ske politik i årene fremover. Det forestående 
reformationsjubilæum kunne blive en pas-
sende anledning til at tænke dybere over denne 
problematik. Som det lyder i Bachs kantate: 
»Wachet auf, ruft uns die Stimme!« 
luftfartsselskab målt på antal passagerer pr. 
år, og selskabet kunne i 2015 fremlægge et 
rekordoverskud på hele 6,5 milliarder kroner.  
Ryanairs opskrift på succes er simpel: Lave 
omkostninger giver lave priser. Ryanairs 
flypark består alene af Boeing 737-800 fly, 
hvilket giver lave transaktionsomkostninger 
på reservedele og uddannelse af personale. 
Ryanair benytter sig i høj grad af mindre 
lufthavne, da lufthavnsskatterne her typisk 
er lavest. Når det gælder løn og arbejdsvilkår, 
har Ryanair ligeledes udviklet en omkost-
ningsreducerende strategi.
I arbejdsretten blev der fremlagt beviser 
for, at Ryanair via underselskabet Crewlink 
ansætter kabinepersonale på kontrakter til en 
fast timeløn på 17 euro (126 kroner) uden løn 
under sygdom. Dertil kommer en 12 måne-
ders prøveperiode, en tvunget orlovsperiode 
på fire uger uden løn pr. år og med et gebyr 
for leje af uniformer på 30 euro (226 kroner) 
om måneden. Altså standarder, som ikke 
alene ligger langt under danske forhold, men 
også under de fleste andre vesteuropæiske 
landes standarder.
Ryanair rekrutterer bredt fra hele Europa 
– for eksempel fra Spanien, hvor der er 
en ungdomsarbejdsløshed på omkring 60 
procent. Når Ryanair ansætter udenlandsk 
arbejdskraft på disse vilkår i Danmark, er der 
derfor tale om social dumping. 
I Danmark lykkedes det imidlertid for 
fagbevægelsen i vid udstrækning at fastholde 
arbejdsgiverne i aftalemodellen i løbet af 
1980erne – om end der i processen blev flyttet 
store dele af løndannelsen væk fra centrale 
overenskomster ud på de enkelte virksomheder. 
Heller ikke fra politisk hold oplevede den 
danske fagbevægelse frontale angreb i løbet 
af 1980erne, sådan som det i høj grad skete 
i USA og i særdeleshed i Storbritannien. Via 
trepartsforhandlinger fandt arbejdsgivere, 
lønmodtagere og Schlüters borgerlige firklø-
verregering en politisk løsning på Danmarks 
samfundsøkonomiske problemer. 
Med trepartsaftalen »Fælleserklæringen« fra 
1987 gav fagbevægelsen køb på lønstigninger 
til fordel for indførelse af arbejdsmarkeds-
pensioner, og virksomhederne fik styrket den 
internationale konkurrenceevne til gavn for 
dansk økonomi. I Danmark har løsningen 
altså snarere været en form for korporatisme, 
samarbejde og fælles løsninger mellem stat, 
arbejdsgivere og arbejdstagere, både når det 
gælder reguleringen af arbejdsmarkedet og 
i forhold til de større samfundsøkonomiske 
spørgsmål.
Der eksisterer fortsat modsætninger mellem 
arbejdstagere og arbejdsgivere, men vi har i 
Danmark traditionelt set udviklet en forhand-
lingsøkonomi, som bærer præg af, at parterne 
gensidigt anerkender hinandens egeninteres-
ser, men som også er koblet til formuleringen 
af fællesinteresser. 
RYANAIRS møde med det danske arbejds-
marked blev så voldsomt, fordi konfrontationen 
netop udstiller forskellen mellem den danske 
tradition, hvor kollektiv handling i form af ar-
bejdskonflikt er et anerkendt middel til at opnå 
kollektive overenskomster med, og så Ryanairs 
ledelsesmodel, der ikke anerkender fagbevægel-
sen som legitim forhandlingspartner. 
For den danske fagbevægelse er der meget 
på spil: Ryanair giver social dumping et 
ansigt. Fagbevægelsen skal her stå sin prøve i 
en globaliseret og internationaliseret verden. 
Så længe det er arbejdsmarkedsparterne selv, 
der bestemmer løn og arbejdsvilkår, og ikke 
Folketinget, er organiseret arbejdskraft og 
kollektiv handling det eneste, der står imel-
lem multinationale selskaber som Ryanair og 
social dumping i Danmark. 
Den revolutionære 
Martin Luthers liv i 
vignetter – i midten 
afbrændingen af brevet 
fra paven om, at Luther 
er smidt ud af kirken.
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